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Spektrum des Kerns für lin. Interpolation








Spektrum des Kerns für lin. Int. - halblogarithmisch
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Anwenden der durch den Parametervektor   definierten
Transformation auf den Datensatzes 





in die letzte Spalte der Matrix A eintragen.
Berechne  ′  durch
( )      ⋅⋅⋅=′ −1 .
Ersetze  ′+=  .
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y=(4.73 ± 0.14)·x + (13.9 ± 3.3)
R>0.997
N2/S
y=(3.82 ± 0.07)·x + (6.4 ± 1.8)
R>0.999
N2/S
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Sinc 11              17° Sinc 11              45°
Sinc 64              17° Sinc 64              45°
Chirp-z             17° Chirp-z             45°
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